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1.1 MOOCs への参加 
早稲田大学は 2015 年 9 月より、MOOCs の世界的プラットフォームである edX
（https://www.edx.org/）１に参加している。今回、世界中の日本語学習者ならびに日本語教
育関係者に向けた「日本語」に関する講座”Japanese Pronunciation for Communication”
を無料で配信することになった。11 月 7 日の開講後、すでに 149 か国から一万人以上の
受講生が本講座に登録している（2016 年 11 月 16 日現在）。 
MOOCs にはグローバル MOOCs の edX、Coursera 以外に、JMOOC（日本）や KMOOC
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1.1 MOOCs  
2015 9 MOOCs edX
https://www.edx.org/ １
”Japanese Pronunciation for Communication”
11 7 149
2016 11 16  







































3.2.1 第 0 回 講義概要と学習方法 
講義概要を紹介する回で、本講座のシラバス、各回の講義内容、学習項目、学習方法、
評価方法などを説明する。 
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る。5）相手との人間関係・話の内容・場に応じた発音を意識する。 
3.2.3 第 2 回 アクセント 
アクセントが意味の区別に関わることに気づき、次の三つの学習項目について、発音練
習を行う。1）名詞のアクセント、2）複合語のアクセント、3）人名のアクセント 


















本教材の構成を表 1 に示す。第 1 回では、日常生活で欠かせないあいさつの日本語発音





る。第 5 回では、発音の上達のための練習方法を紹介し、学習者の自律学習を促している。 
 
表 1 各回の内容 
回 タイトル 学習項目 ｽﾋﾟｰﾁｽﾀｲﾙ 
第 1 回 あいさつ あいさつの発音 ﾌｫｰﾏﾙ・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ 
第 2 回 東京オリンピック 複合語アクセント、強調、清濁 ﾌｫｰﾏﾙ 
第 3 回 原宿 イントネーション、人名のアクセント ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ 
第 4 回 出張 縮約形、短縮語 ﾌｫｰﾏﾙ・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ 
第 5 回 応援団 発音の学習方法 ﾌｫｰﾏﾙ 
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表 2 カルチャー紹介の内容 
回 項目 
第 1 回 卒業式、お祝いの品、名刺交換 
第 2 回 東京、オリンピック、五輪マーク 
第 3 回 原宿ファッション、原宿駅、ポップカルチャー 
第 4 回 日本食、駅弁、ご当地グルメ 
第 5 回 学ラン、応援団、おひとりさま 
3.4 シャドーイング練習用教材 
第 1 回から第 5 回において、毎回三つのシャドーイング練習用教材が提供されている（合
計 15 音声ファイル、男女 2 名の声優による録音）。 
3.5 世界の日本語音声教育 
第 1 回から第 5 回において、中国、韓国、日本、ベトナム、タイで活躍する現職の日本
語教師により、世界の日本語学習者の発音の特徴と、指導法・学習方法が紹介されている。 
3.6 発音チェック 




第 1 回から第 5 回において、受講生からの質問を受けつけ、意見交換の場を提供する。 
3.8 クイズおよび最終テスト 
各回のクイズ（第 1 回～第 4 回）と最終テスト（第 5 回）を行う。修了基準は次の項目
の合計が 60％以上とし、希望者に修了証が発行される。3 
1. クイズ（第 1 回～第 4 回）：40％ 
2. 発音チェック課題（第 1 回～第 5 回）：10％ 





























 1 Harvard 大学、MIT が共同で設立した世界規模のオンライン授業配信プラットフォームである。 
 2 1．から 4．は日本語、英語、中国語、韓国語の字幕表示が選択できるようになっており、インド
ネシア語、ベトナム語、タイ語の訳文（HTML）がついている。 
 3 受講無料、修了証を希望する場合に限り、edX への発行手数料（＄49）が必要である。 




koutou/itaku/1357548.htm>（2016 年 10 月 7 日） 
edX(NihongoX)<https://www.edx.org/course/japanese-pronunciation-communication-wasedax-jpc
111x>（2016 年 10 月 20 日） 
（とだ たかこ 早稲田大学大学院日本語教育研究科） 
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